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論 文 内 容 の 要 旨 
 ４次元空間内に埋め込まれた、又は、はめ込まれた曲面を表す図式について研究している。 
 第１章においては、曲面結び目、即ち４次元空間内に埋め込まれた連結な閉曲面を扱っている。曲面結び目
















論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
 ４次元空間内の曲面結び目の記述法については、1960年代にR.H.Fox により例示され、1982年のA.Kawauchi-T. 
Shibuya‐S.Suzuki の論文において基礎付けがなされた動画法の理論がある。この方法は、1994年の
K.Yoshikawa の論文において、ch 図式と呼ばれる２種類の頂点をもつ４価の平面グラフで表示できることが示
された。さらに、S.Kamada により、このch 図式は４次元空間内のはめ込まれた曲面結び目の２重点有ch 図式へ
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